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. DAN LASIWEN DEIGNAN (Myotishorsfieldii)
IDENTIFICATION OF GLYCOCONJUGATE ODORANT'S MESSENGER AND ITS DISTRIBUTION IN
OLFACTORY EPITHELIUM OF COMMON FRUIT BAT (Pteropusvampyrus)





Theresearchwasaimedto identifythekindof thesugarresiduesin theglycoconjugateusingfourtypeof lectins,
i.e.wheatgermagglutinin(WGA), soybeanagglutinin(SBA), concanavalinA (ConA), RhicinuscommunisAgglutinin
(RCA), and their distributionsin olfactoryepitheliumof fruit bat (Pteropusvampyrus)and insectbat (Myotis
horsfieldii).A numberof 3 maturefemaledeignanbatsand3 maturefemalecommonflying-foxswereusedas
laboratoryanimals.Histologicalslidesofnoseof thoseanimalswerestainedwithAlcianBlue-PeriodicAcid Solution
(AB-PAS) andlectinhistochemistry.Histologicalanalysiswascariedoutdescriptively.TheresultconcludedthatAB-
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